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Introduction 
This bibliography covers the literature up to the end of 1978. 
The criteria used in the selection of references were that they should 
aid identification of invertebrates directly; thus, works solely 
concerned with the taxonomy of a particular group are in general omitted 
unless they contain a key. Some check-lists are however included where 
they give current nomenclature. 
The references are arranged alphabetically within each group and 
deal mainly with macro-invertebrates but include available keys to some 
microscopic invertebrates. Internal parasites and hymenopterous 
parasitoids are omitted. For insects the life stages to which the 
key applies are given where this is not clear in the reference. A 
number of keys to non-aquatic stages have been included in the hope that 
they may prove useful in certain circumstances. In addition, under a 
general head, latest check-lists are referred to together with biblio-
graphies of algal keys and a guide for the identification of British 
water plants. 
We will continue to collect references and will be pleased to 
receive details of omissions and new publications. This present list 
will be revised and supplemented as the need arises. 
We thank Dr J.M. Elliott and our colleagues in the Freshwater 
Biological Association for their contributions and assistance. We are 
particularly grateful to Mr J.E.M. Horne who has checked all the 
references. The cost of the research involved in the preparation of 
this bibliography was met jointly by the Central Water Planning Unit and 
the Natural Environment Research Council. 
5 
PROTOZOA 
Bick, H. (1972). Ciliated Protozoa. An illustrated guide to the species 
used as biological indicators in freshwater biology, Geneva, World 
Health Organisation. 198 pp. 
Bick, H. (1972). Ciliata. In: Das Zooplankton der Binnengewasser. 
Binnengewasser, 26, 1, 31-83. [Keys to planktonio and epizaic genera] 
Curds, C.R. (1969). An illustrated key to the British freshwater ciliated 
Protozoa commonly found in activated sludge. Wat. Pollut, Res. tech. 
Pap. No. 12, 90 pp. London. HMSO. 
Jahn, T.L. (1949). How to know the Protozoa. Dubuque, Iowa. W.C. Brown. 
Page, F.C. (1976). An illustrated key to freshwater and soil Amoebae, 
with notes on cultivation and ecology. Sc ient . Publs Freshwat. biol. 
Ass. No. 34, 155 pp. 
PORIFERA 
Penney, J.T. & Racek, A.A. (1968). Comprehensive revision of a worldwide 
collection of freshwater sponges (Porifera: Spongillidae). Bull. U.S. 
natn. Mus. 172, 1-184. 
Stephens, J. (1920). The freshwater sponges of Ireland, Proc. R. Ir. Acad. 
B, 35, 205-254. 
COELENTERATA 
Grayson, R.F. (1971). The freshwater hydras of Europe. 1. A review of the 
European species. Arch. Hydrobiol. 68, 436-449. 
Grayson, R.F. & Hayes, D.A. (1968). The British freshwater hydras. 
Country-side, 20 n.s., 12, 539-46. 
Maxwell, T.R.A. (1971). The freshwater hydras of Europe. 2. Description 
of Hydra graysoni sp. nov. Arch. Hydrobiol. 69, 547-556. 
TRICLADIDA 
Reynoldson, T.B. (1978). A key to the British species of freshwater tri-
clads. 2nd edn. Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No, 23, 32 pp. 
MICROTURBELLARIA 
Young, J.O. (1970). British and Irish freshwater Microturbellaria: 
historical records, new records and a key for their identification. 
Arch. Hydrobiol. 67, 210-241. 
Young, J.O. (1972). Further studies on the occurrence of freshwater Micro-
turbellaria in the British Isles. II. New records and an emendation to 
the existing key for the group. Freshwat. Biol. 2, 355-359. 
6 
NEMERTINI 
Gibson, R. & Moore, J, (1976). Freshwater nemerteans. Zool. J. Linn. Soc. 
58, 177-218. 
Gibson, R. & Young, J.O. (1971). Prostoma jenningsi sp. nov. a new 
British freshwater hoplonemertean. Freshwat. Biol. 1, 121-127. 
NEMATOMORPHA 
Baylis, H.A. (1943). Notes on the distribution of hairworms (Nematomorpha: 
Gordiidae) in the British Isles. Proc. zool. Soc. Lond. 113, 193-197. 
Ritchie, J. (1915). Scottish hairworms (Nematomorpha, Gordiidae), their 
occurrence, habits and characteristics; with a key for the discrimin-
ation of the species recorded from Britain. Scott. Nat. 1915, May, 111-
115; June, 136-142; August, 255-262. 
NEMATODA 
Goodey, T. (1963). Soil and freshwater nematodes. (2nd edn, revised by 
J.B. Goodey) London. Methuen. 544 pp. 
Tarjan, A.C., Esser, R.P. & Chang, S.L. (1977). An illustrated key to 
nematodes found in fresh water. J. Wat. Pollut. Control Fed. 49, 2318-
2339. [No mermithids] 
GASTROTRICHA 
Voigt, M. (1958). Gastrotricha Gastrotrichen. Tierwelt Mitteleuropas, 1, 
4a, 1-74. 
ROTIFERA 
Pontin, R.M. (1978). A key to the freshwater planktonic and semi-plank-
tonic Rotifera of the British Isles. Scient. Publs Freshwat. biol. 
Ass. No. 38, 178 pp. 
Ruttner-Kolisko, A. (1974). Plankton rotifers: biology and taxonomy. 
Binnengewasser, 26, 1 (Suppl.). Stuttgart. Schweizerbart'sche. 
Voigt, M. (1957). Rotatoria. Die Radertiere Mitteleuropas. Berlin. 
Borntraeger. 2 vols. 508 pp. + 115 pl. 
BRYOZOA 
Lacourt, A.W. (1968). A monograph of the freshwater Bryozoa - Phylacto-
laemata. Zool. Verh., Leiden, 93, 1-159. 
OLIGOCHAETA 
Brinkhurst, R.O. (1971). A guide for the identification of British 
aquatic Oligochaeta. (2nd edn) Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 
22, 52 pp. 
7 
Gerard, B.M. (1964). Lumbricidae (Annelida). With keys and descriptions. 
(2nd edn).Synopses Br. Fauna No. 6, 1-58. 
Nielsen, CO. & Christensen, B. (1959). The Enchytraeidae: critical 
revision and taxonomy of European species. Natura jutl. 8/9, 1-160. 
Nielsen, CO. & Christensen, B. (1961). The Enchytraeidae: critical 
revision and taxonomy of European species. Suppl. I. Natura jutl. 10, 
1, 1-23. 
Nielsen, CO. & Christensen, B. (1963). The Enchytraeidae: critical 
revision and taxonomy of European species. Suppl. II. Natura jutl. 10, 
3, 1-20. 
Sperber, C. (1950). A guide for the determination of European Naididae. 
Zool. Bldr. Upps. 29, 45-78. 
Tynen, M,J. (1966). A new species of Lumbricillus with a revised check-
list of the British Enchytraeidae (Oligochaeta). J. mar. biol. Ass. 
U.K. 46, 89-95. 
HIRUDINEA 
Mann, K.H. (1964). A key to the British freshwater leeches with notes on 
their ecology. (2nd edn) Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 14, 
50 pp. [new edition in prep.] 
MOLLUSCA 
Ellis, A.E. (1978). British freshwater bivalve Mollusca. Synopses Br. 
Fauna (New Ser.) No. 11. 109 pp. London. Academic/Linnean Soc. 
Macan, T.T. (1977). A key to the British fresh- and brackish-water 
gastropods with notes on their ecology. (4th edn) Scient. Publs 
Freshwat. biol. Ass. No. 13, 46 pp. 
McMillan, N.F. (1968). British shells. London. Warne. 
TARDIGRADA 
Morgan, C.I. & King, P.E. (1976). British tardigrades. Synopses Br. Fauna 
(New Ser.) No. 9. 133 pp. London. Academic/Linnean Soc. 
HYDRACARINA 
Gledhill, T. & Viets, K.0. (1976). A synonymic and bibliographic check-
list of the freshwater mites (Hydrachnellae and Limnohalacaridae, Acari) 
recorded from Great Britain and Ireland. Occ. Publs Freshwat. biol. 
Ass. No. 1, 59 pp. [gives current nomenclature but not a key] 
8 
Viets, K. (1936). Spinnentiere oder Arachnoidea, 7: Wassermilben oder 
Hydracarina (Hydrachnellae und Halacaridae). Tierwelt Deutschlands, 
31 & 32. 574 pp. Jena. Fischer. 
ORIBATEI 
Balogh, J. (1963). Identification keys of holarctic oribatid mites (Acari) 
families and genera. Acta zool. hung. 9, 1-60. 
BRANCHI0P0DA & BRANCHIURA 
Flossner, D. (1972). Krebstiere, Crustacea. Kiemen- und Blattfusser, 
Branchiopoda. Fischlause, Branchiura. Tierwelt Deutschlands, 60, 501 pp. 
Jena. Fischer. 
Gurney, R. (1948). British species of the fish louse of the genus 
Argulus. Proc. zool. Soc. Lond. 118, 553-558. 
CLADOCERA 
Scourfield, D.J. & Harding, J.P. (1966). A key to the British species of 
freshwater Cladocera with notes on their ecology. (3rd edn) Scient. 
Publs Freshwat. biol. Ass. No. 5, 55 pp. 
C0PEP0DA 
Borutskii, E.V. (1964) [1952]. Fauna of U.S.S.R. Crustacea 3, No. 4. 
Freshwater Harpacticoida. [translated from Russian]. Jerusalem. Israel 
Program for Scientific Translations. 396 pp. 
Dussart, B. (1967). Les Copepodes des eaux continentales d'Europe 
occidentale. Tome I: Calanoides et Harpacticoides. Paris. Boubee. 500 pp. 
Dussart, B. (1969). Les Copepodes des eaux continentales d'Europe 
occidentale. Tome II: Cyclopoides et biologie. Paris. Boubee. 292 pp. 
Gurney, R. (1931/33). British freshwater Copepoda. Vol. 1 Calanoida, 
238 pp.; Vol. 2 Harpacticoida, 332 pp.; Vol. 3 Cyclopoida & Caligoida, 
384 pp. London. Ray Society. 
Harding, J.P. & Smith, W.A. (1974). A key to the British freshwater 
cyclopoid and calanoid copepods (2nd edn) Scient. Publs Freshwat. biol. 
Ass. No. 18, 54 pp. 
Lang, K. (1948). Monographie der Harpacticiden. 2 vols. Lund. Ohlssons. 
1683 pp. 
0STRAC0DA 
Bronshtein, Z.S. (1947) Fauna SSSR. Rakoobraznye 2, 1. Ostracoda 
presnykh vod. [Freshwater o s t r a c o d s ] . Moskva. AN SSSR [summary and 
keys in English] 
9 
Klie, W. (1938). Krebstiere oder Crustacea. 3: Ostracoda, Muschelkrebse. 
Tierwelt Deutschlands, 34, 3, 1-230. Jena. Fischer. 
Loffler, H. (1972). Ostracoda. In: Das Zooplankton der Binnengewasser, 
1. Binnengewasser, 26, 1, 235-246. [keys to genera] 
Sywula, T. (1974). Malzoraczki (Ostracoda). Fauna slodk. Pol. Zes. 24. 
315 pp. 
MALACOSTRACA 
Gledhill, T., Sutcliffe, D.W. & Williams, W.D. (1976). A revised key to 
the British species of Crustacea: Malacostraca occurring in fresh 
water. Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 31, 72 pp. 
COLLEMBOLA 
Heymons, R. & Heymons, H. (1909). Collembola. Susswasserfauna Deutsch-
lands, H.7, 1-16. Jena. Fischer. 
EPHEMEROPTERA 
Kimmins, D.E. (1972). A revised key to the adults of the British species 
of Ephemeroptera with notes on their ecology. (2nd edn) Scient. Publs 
Freshwat. biol. Ass. No. 15, 75 pp. 
Macan, T.T. (1970). A key to the nymphs of the British species of 
Ephemeroptera with notes on their ecology. (2nd edn) Scient. Publs 
Freshwat. biol. Ass. No. 20, 68 pp. [3rd edn in press] 
PLECOPTERA 
Hynes, H.B.N. (1977). A key to the adults and nymphs of the British 
stoneflies (Plecoptera) (3rd edn) Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. 
No. 17, 92 pp. 
ODONATA 
Fraser, F.C. (1956). Odonata. Handbk Ident. Br. Insects, No. 1, 1-49. 
[adults] 
Gardner, A.E. (1954a). A key to the larvae of the British Odonata. Part 
I. Zygoptera. Entomologist's Gaz. 5, 157-171. 
Gardner, A.E. (1954b). A key to the larvae of the British Odonata. Part 
II. Anisoptera. Entomologist's Gaz. 5, 193-213. 
Gardner, A.E. (1955). A study of the genitalia of the two species 
Sympetrum nigrescens Lucas and S. nigrifemur (Selys) with notes on 
their distribution. (Odonata: Libellulidae). Entomologist's Gaz. 6, 
86-108 [adults] 
Hammond, C.O. (1977). The dragonflies of Great Britain and Ireland. 
London. Curwen. 115 pp. [adults and nymphs] 
10 
MEGALOPTERA & NEUROPTERA 
Barnard, P.C. (1977). Sialis nigripes Pictet (Megaloptera, Sialidae) an 
alderfly new to Britain and Ireland. Entomologist's Gaz. 28, 269-274 
[adults] 
Elliott, J.M. (1977). A key to the larvae and adults of British fresh-
water Megaloptera and Neuroptera. Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. 
No. 35, 52 pp. 
Kaiser, E.W. (1977). Taxonomy of eggs and larvae of six Sialis species 
from Scandinavia and Finland. Flora Fauna, Silkeborg, 83, 65-79. 
[in Danish with an English summary] 
COLEOPTERA 
Angus, R.B. (1973). The habitats, life histories and immature stages of 
Helophorus F. (Coleoptera: Hydrophilidae). Trans. R. ent. Soc. Lond. 
125, 1, 1-26. 
Angus, R.B. (1976). A re-evaluation of the taxonomy and distribution of 
some European species of Hydrochus Leach (Col., Hydrophilidae). 
Entomologist's mon. Mag. 112, 176-201 [adults] 
Angus, R.B. (1978). The British species of Helophorus. Newsl. Balfour-
Browne Club, No. 11, 2-15. [available only through Balfour-Browne 
Club, c/o Dr Garth Foster, 20 Angus Avenue, Prestwick, Ayrshire] 
Balfour-Browne, F. (1940). British water beetles. Vol. 1. London. Ray 
Society, 375 pp. [adults] 
Balfour-Browne, F. (1950). British water beetles. Vol. 2. London. Ray 
Society, 394 pp. [adults] 
Balfour-Browne, F. (1953). Coleoptera (Hydradephaga). Handbk Ident. Br. 
Insects, 4, 3, 1-33. [adults] 
Balfour-Browne, F. (1958). British water beetles. Vol. 3. Ray Society. 
210 pp. [adults] 
Bertrand, H. (1928). Les larves et nymphes des Dytiscides, Hygrobiides 
et Haliplides. Encycl. ent. No. 10, 366 pp. Paris, Lechevalier. 
Bertrand, H.P.I. (1972). Larves et nymphes des Coleopteres aquatiques du 
globe. Paris. Paillart. 804 pp. 
Galewski, K. (1978). Diagnostic characters of the larvae of the European 
species of Laccophilus Leach (Coleoptera, Dytiscidae). Bull. Acad. pol, 
Sci. CI. II Ser. Sci. biol. 26, 263-69. 
Gentili, E. (1977). The British species of Laccobius. Newsl. Balfour-
Browne Club, No. 4, 8-10. [adults] [available only through Balfour-
Browne Club, c/o Dr Garth Foster, 20 Angus Avenue, Prestwick, Ayrshire] 
Holland, D.G. (1972). A key to the larvae, pupae and adults of the 
British species of Elminthidae. Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 
26, 58 pp. 
Joy, N.H. (1932). A practical handbook of British beetles. Vol. 1 (text) 
622 pp; Vol. 2 (figures) 194 pp. London. Witherby. [adults] 
Klausnitzer, B. (1977). Bestimmungstabellen fUr die Gattungen der 
aquatischen Coleopteren-Larven Mitteleuropas. 22. Beitrag zur Kenntnis 
der mitteleuropaischen Coleopteren-Larven. Beitr. Ent. 27, 1, 145-192. 
11 
Reitter, E. (1909). Coleoptera. In: Susswasserfauna Deutschlands (Ed. 
A. Brauer). H.3 & 4, 1-235. [mainly adults; larvae illustrated] 
HEMIPTERA 
Cobben, R.H. & Pillot, H.M. (1960). The larvae of Corixidae and an 
attempt to key the last larval instar of the Dutch species (Hem., 
Heteroptera). Hydrobiologia, 16, 323-356. 
Jansson, A. (1969). Identification of larval Corixidae (Heteroptera) of 
northern Europe. Annls zool. fenn. 6, 289-312. 
Macan, T.T. (1965). A revised key to the British water bugs (Hemiptera-
Heteroptera). (2nd edn). Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 16, 
78 pp. [adults] 
TRICHOPTERA 
Boon, P.J. (1978). The use of ventral sclerites in the taxonomy of 
larval hydropsychids. Proc. 2nd int. Symp. Trichoptera, 165-73. The 
Hague, Junk. 
Bray, R.P. (1967). The taxonomy of the larvae and pupae of the British 
Phryganeidae (Trichoptera). J. Zool. 153, 223-244. 
Edington, J.M. (1964). The taxonomy of British polycentropid larvae 
(Trichoptera). Proc. zool. Soc. Lond. 143, 281-300. 
Edington, J.M. & Alderson, R. (1973). The taxonomy of British psychomyiid 
larvae. Freshwat. Biol. 3, 463-478. 
Grenier, S., Decamps, H. & Guidicelli, J. (1969). Les larves de Goeridae 
(Trichoptera) de la faune de France. Taxonomie et ecologie. Annls 
Limnol. 5, 129-161. 
Hickin, N.E. (1967). Caddis larvae: larvae of the British Trichoptera. 
London. Hutchinson. 476 pp. 
Hildrew, A.G. & Morgan, J.C. (1974). The taxonomy of the British 
Hydropsychidae (Trichoptera). J. Ent. B 43, 217-229. [larvae and 
adults] 
Hiley, P.D. (1970). A key to the larvae of four distinct limnephilids: 
Drusus annulatus Stephens, Ecclisoptergx guttulata (Pictet), 
Apatania muliebris McLachlan and Ironoquia dubia Stephens (Trichoptera: 
Limnephilidae). Entomologist's Gaz. 21, 289-294. 
Hiley, P.D. (1972). The taxonomy of the larvae of the British Sericosto-
matidae (Trichoptera). Entomologist's Gaz. 23, 105-119. 
Hiley, P.D. (1976). The identification of British limnephilid larvae 
(Trichoptera). Syst. Ent. 1, 147-167. 
Leader, J.P. (1967). Larvae of Molanna angustata and M. palpata (Tri-
choptera: Molannidae). Entomologist's Gaz. 19, 21-29. 
Macan, T.T. (1973). A key to the adults of the British Trichoptera. 
Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 28, 151 pp. 
Mackereth, J.C. (1954). Taxonomy of the larvae of the British species of 
the genus Rhyacophila (Trichoptera). Proc. R. ent. Soc. Lond. 29, 147-
152. 
12 
Mackereth, J.C. (1956). Taxonomy of the larvae of the British species of 
the sub-family Glossosomatinae (Trichoptera). Proc. R. ent. Soc. Lond. 
31, 167-172. 
Morse, J.C. & Wallace, I.D. (1974). Athripsodes Billberg and Ceraclea 
Stephens, distinct genera of long-horned caddis-flies (Trichoptera, 
Leptoceridae). Proc. 1st int. Symp. Trichoptera, 33-40. The Hague. 
Junk. [larvae] 
Statzner, B. (1976). Differentiation of the larvae and pupae of the 
trichopteran species Hydropsyche angustipennis and pellucidula 
(Trichoptera: Hydropsychidae). Entomologica germ. 3, 3, 265-268. 
[In German, with English summary] 
Verneaux, J. & Faessel, B. (1976). Larves du genre Hydropsyche (Trichop-
teres, Hydropsychidae), taxonomie, donnees biologiques et ecologiques. 
Annls Limnol. 12, 7-16. 
Wallace, I.D. (1976). The taxonomy of the larvae of the British species 
of the family Leptoceridae (Trichoptera), with notes on their general 
biology. PhD Thesis, Newcastle. 
Wallace, I.D. (1977). A key to larvae and pupae of Sericostoma personatum 
and Notidobia ciliaris (Linne) (Sericostomatidae: Trichoptera) in 
Britain. Freshwat. Biol. 7, 93-98. 
LEPIDOPTERA 
Meyrick, J. (1928). A revised handbook of the British Lepidoptera. 
London. Watkins & Doncaster. 
DIPTERA (Chironomidae) 
Bryce, D. & Hobart, A. (1972). The biology and identification of the 
larvae of the Chironomidae (Diptera). Introduction and key to sub-
families. Entomologist's Gaz. 23, 175-217. 
Chernovskii, A.A. (1949). Identification of larvae of the midge family 
Tendipedidae. Opred. Faune SSSR, 31, 1-186. English translation, by 
E. Lees. Boston Spa. National Lending Library. 300 pp. 
Cranston, P.S. A provisional key to the genera of the larvae of British 
Chironomidae. Unpublished manuscript. [recommended for reliable 
identification at generic level. Copies are available from author at 
British Museum (Natural History), Dept. of Entomology, Cromwell Road, 
London SW7 5BD] 
Fittkau, E.J. (1962). Die Tanypodinae (Diptera, Chironomidae). Die 
Tribus Anatopyniini, Macropelopini and Pentaneurini. Abh. Larvalsyst. 
Insekten, 6, 1-453. [adults and larvae] 
Mason, W.T. (1973). An introduction to the identification of chironomid 
larvae. Cincinnati. Ohio Analytical Quality Control Laboratory. N.E.R.C, 
U.S. Environmental Protection Agency. 90 pp. 
Pankratova, V.Ya. (1970). Keys to the larvae of the species of the genera 
Diamesa, Eukiefferiella, Orthocladius, Cricotopus, Psectrocladius and 
Chaetocladius. From Larvae and pupae of midges of the subfamily 
Orthocladiinae of the fauna of the USSR. Leningrad. Nauka. FBA Transl. 
(NS) No. 64, 14 pp. 
13 
Pankratova, V. Ya. (1977). The family of chironomids: midges-Chironomidae. 
In: Opredelitel' presnovodnykh bespozvonochnykh evropeiskoi chasti 
SSSR (plankton i bentos). Leningrad. Gidrometeoizdat. 371-431. FBA 
Transl.(NS) Ho. 116. [larvae and pupae] 
Pinder, L.C.V. (1978). A key to the adult males of the British Chironomi-
dae (Diptera). Scient. Publs Freshwat. biol. Ass. No. 37, Vol. 1, 169 
pp. Vol. 2, figs 77-189. 
Thienemann, A. (1944). Bestimmungstabellen fUr die bis jetzt bekannten 
Larven und Puppen der Orthocladiinen (Diptera, Chironomidae). Arch. 
Hydrobiol. 39, 551-664. 
DIPTERA (Tipulidae) 
Brindle, A. (1958a). Notes on the identification of Tipula larvae (Diptera 
- Tipulidae). Part I. Entomologist's Gaz. 9, 45-52. 
Brindle, A. (1958b). Notes on the identification of Limnophila larvae 
(Diptera - Tipulidae). Part I. Trans. Soc. Br. Ent. 13, 57-68. 
Brindle, A. (1958c). A field key for the identification of Tipula larvae 
(Diptera, Tipulidae). Entomologist's Gaz. 9, 165-182. 
Brindle, A. (1960). The larvae and pupae of the British Tipulinae 
(Diptera: Tipulidae). Trans. Soc. Br. Ent. 14, 63-114. 
Brindle, A. (1963). The natural groups of the British Pediciini (Diptera, 
Tipulidae). Entomologist's mon. Mag. 98, 234-237. [adults and larvae] 
Brindle, A. (1967). The larvae and pupae of the British Cylindrotominae 
and Limoniinae (Diptera, Tipulidae). Trans. Soc. Br. Ent. 17, 7, 151-216. 
Brindle, A. & Bryce, D. (1960). The larvae of the British Hexatomini 
(Dipt., Tipulidae). Entomologist's Gaz. 11, 207-224. 
Chiswell, J.R. (1956). A taxonomic account of the last instar larvae of 
some British Tipulinae (Diptera-Tipulidae). Trans. R. ent. Soc. Lond. 
108, 409-484. 
Coe, R.L. (1950). Diptera: Nematocera (part). Family Tipulidae. Handbk 
Ident. Br. Insects, 9, 2, 1-66 [adults] 
Lindner, E. (1959). Beitrage zur Kenntnis der Larven der Limoniidae 
(Diptera). Z. Morph. O k o l . Tiere, 48, 209-319. 
DIPTERA (Simuliidae) 
Crosskey, R.W. (1970). Simuliidae (Diptera) from the Channel Islands: 
first records. Entomologist's Gaz. 21, 125-132. [gives new nomenclature] 
Crosskey, R.W. & Davies, L. (1972). The identities of Simulium lineatum 
(Meigen), S. latipes (Meigen) and S. vernum Macquart (Diptera: 
Simuliidae). Entomologist's Gaz. 23, 249-258. [gives new nomenclature] 
Davies, L. (1968). A key to the British species of Simuliidae (Diptera) 
in the larval, pupal and adult stages. Scient. Publs Freshwat. biol. 
Ass. No. 24, 126 pp. 
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ladle, M. & Bass, J.A.B. (1975). A new species of Metacnephia Crosskey 
(Diptera: Simuliidae) from the south of England, with notes on its 
habitat and biology. Hydrobiologia, 47, 2, 193-207. [larvae, pupae 
and adults] 
Zwick, H. (1974). Faunistisch-Okologische und taxonomische Untersuchungen 
an Simuliidae (Diptera), unter besonderer Bertucksichtigung der Arten 
des Fulda-Gebietes. Abh. senckenb. naturforsch. Ges. 533, 1-116. 
[larvae] 
DIPTERA (other groups) 
Psychodidae 
Freeman, P. (1950a). Diptera: Nematocera (part). Family Psychodidae. 
Handbk Ident. Br. Insects, 9, 2, 77-96. [adults] 
Satchell, G.H..(1947). The larvae of the British species of Psychoda 
(Diptera, Psychodidae). Parasitology, 38, 51-69. 
Satchell, G.H. (1949). The early stages of the British species of 
Pericoma Walker. Trans. R. ent. Soc. Lond. 100, 15, 411-447. 
[larvae and pupae] 
Ptycbopteridae 
Brindle, A. (1962a). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
9. The family Ptychopteridae. Entomologist, 95, 212-216. 
Freeman, P. (1950b). Diptera: Nematocera (part). Family Ptychopteridae. 
Hankbk Ident. Br. Insects, 9, 2, 73-76. [adults] 
Dixidae 
Disney, R.H.L. (1975). A key to the larvae, pupae and adults of the 
British Dixidae (Diptera), the meniscus midges. Scient. Publs Freshwat. 
biol. Ass. No. 31, 78 pp. 
Chaoboridae 
Brindle, A. (1962b). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
8. The subfamily Chaoborinae (Culicidae). Entomologist, 95, 178-182. 
Freeman, P. (1950c). Diptera: Nematocera (part). Family Culicidae: 
Subfamilies Dixinae and Chaoborinae. Handbk Ident. Br. Insects, 9, 
97-101. [adults] 
Parma, S. (1969). Notes on the larval taxonomy, ecology and distribution 
of the Dutch Chaoborus species (Diptera, Chaoboridae). Beaufortia, 17, 
225, 21-50. 
Saether, O.A. (1972). Chaoboridae. In: Das Zooplankton der Binnengewasser, 
I. Binnengewasser, .26, 1, 257-280. Stuttgart, Schweizerbart'sche. 
[larvae] 
Culicidae 
Mattingly, P.F. (1950). Diptera: Nematocera (part). Family Culicidae: 
Subfamily Culicinae. Handbk Ident. Br. Insects, 9, 2, 102-120. 
[larvae and adults] 
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Thaumaleidae 
Edwards, F.W. (1929). A revision of the Thaumaleidae. Zool. Anz. 82, 121-
142. [adults] 
Ceratopogonidae 
Boorman, J. (1976). Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) from southern 
England: new records, a new species and notes on two species of doubtful 
British status. Entomologist's Gaz. 27, 99-105. [adults] 
Campbell, J.A. & Pelham-Clinton, E.C. (1960). A taxonomic review of the 
British species of Culicoides Latreille (Diptera Ceratopogonidae). 
Proc. R. Soc. Edinb. 67B, 181-302. [adults] 
Kettle, D.S. & Lawson, J.W.H. (1952). The early stages of British biting 
midges Culicoides (Latreille) (Diptera: Ceratopogonidae) and allied 
genera. Bull. ent. Res. 43, 421-467. [larvae and pupae] 
Sanders, L.G. (1924). On the life history and the anatomy of the early 
stages of Forcipomyia (Diptera, Ceratopogonidae). Parasitology, 16, 
164-212. [larvae and pupae] 
Thomsen, L.C. (1937). Aquatic Diptera. Part V. Ceratopogonidae. Bull. 
Cornell Univ. agric. Exp. Stn, No. 210, 57-98. 
Stratiomyidae 
Brindle, A. (1964a). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 16 - The Stratiomyinae (Stratiomyidae). Entomologist, 97, 91-96. 
Brindle, A. (1964b). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 17 - The Clitellarinae (Stratiomyidae). Entomologist, 97, 134-139. 
Empididae & Dolichopodidae 
Brindle, A. (1964c). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 18 - The Hemerodrominae (Empididae). Entomologist, 97, 162-165. 
Brindle, A. (1969). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 27 - a revised note on the subfamily Hemerodrominae (Empididae). 
Entomologist, 102, 35-39. 
Collin, J.E. (1961). British flies. VI. Empididae. Cambridge University 
Press. 782 pp. [adults] 
D'Assis Fonseca, E.C.M. (1978). Diptera: Orthorrhapha: Brachycera. 
Dolichopodidae. Handbk Ident. Br. Insects, 9, 5, 1-90. 
Dyte, C.E. (1967). Some distinctions between the larvae and pupae of the 
Empididae and Dolichopodidae (Diptera. Proc. R. ent. Soc. Lond. A, 
42, 119-28. 
Parent, 0. (1938). Dipteres Dolichopodidae. Faune de France, 35. Paris. 
Lechevalier. 720 pp. [adults] 
Rhagionidae 
Brindle, A. (1961a). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 4 - The genus Atherix Meigen (Rhagionidae). Entomologist, 94, 218-
220. 
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Tabanidae 
Brindle, A. (1961b). Taxonomic notes on the larvae of British Diptera. 
No. 1 - The genus Haematopota Meigen (Tabanidae). Entomologist, 94, 
121-124. 
Syrphidae 
Coe. R.L. (1953). Diptera: Syrphidae. Handbk Ident. Br. Insects, 10, 1, 
1-98. [adults] 
Ephydridae 
Becker," T. (1926). Ephydridae. Die Fliegen der Palaearktischen Region, 
56A. Stuttgart, Schweizerbart'sche. 1-115. [adults] 
Sciomyzidae 
Parmenter, L. (1966). The Sciomyzidae (Diptera) in Britain. Entomologist's 
Rec. J. Var. 78, 125-128. [adults] 
Scatophagidae 
Collin, J.E. (1958). A short synopsis of the British Scatophagidae 
(Diptera). Trans. Soc. Br. Ent. 13, 37-56. [adults] 
Cyclorrhapha 
D'Assis Fonseca, E.C.M. (1968). Diptera: Cyclorrhapha (Muscidae). 
Handbk Ident. Br. Insects 10, 4b, 1-119. [adults] 
DIPTERA (general) 
Hennig, W. (1948). Die Larvenform der Diptera. I. Berlin. Akademie 
Verlag. 
Hennig, W. (1950). Die Larvenform der Diptera. II. Berlin. Akademie 
Verlag. 
Hennig, W. (1952). Die Larvenform der Diptera. III. Berlin. Akademie 
Verlag. 
Johannsen, O.A. (1934-37: reprint 1969). Aquatic Diptera. Eggs, larvae 
and pupae of aquatic flies. Los Angeles. Entomological Reprint 
Specialists.' [A reprint of 4 papers originally published as Mem. 
Cornell U n i v . agric. Exp. Stn, Nos 164, 177, 205 and 210.] 
Kloet, G.S. & Hincks, W.D. (1976). A check list of British insects. (2nd 
edn). Part 5. Diptera and Siphonaptera. Handbk Ident. Br. Insects, 11, 
5, 1-139. [gives current nomenclature but not a key] 
Lindner, E. (1925-). Die Fliegen der Palaearktischen Region). Stuttgart, 
Schweizerbart'sche. [In many parts; still unfinished] [principally 
adults] 
Oldroyd, H. (1970). Diptera: introduction and keys to families (3rd edn). 
Handbk Ident. Br. Insects, 9, 1, 1-104. [principally adults] 
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